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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keterampilan membaca dan 
menulis permulaan siswa di sekolah dasar yang kesulitan saat belajar membaca 
dan menulis. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana keterampilan 
membaca dan menulis siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan jenis literature review. Jenis data yang di pakai dalam penyusunan 
penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data primer. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara mencari, menggumpulkan, mengolah dan menganalisi data 
hasil penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi 
pustakaan. Data yang diperoleh kemudian di uji keabsahannya dengan 
menggunakan metode ketekunan pengamatan. Data dianalisis melalui langkah 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari kesimpulan 
bahwa keterampilan membaca dan menulis siswa kelas rendah masih ada 
beberapa tingkat kemampuan siswa yang masih rendah, motivasi dari diri siswa 
yang menjadi penghambat. Kesulitan belajar siswa kelas rendah dalam kegiatan 
membaca dan menulis ada dua faktor yang dialami oleh siswa yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. 





This study aims to determine the initial reading and writing skills of elementary 
school students who have difficulty learning to read and write. This study 
describes how students' reading and writing skills are. This study uses a 
qualitative method with a literature review type. The types of data used in the 
preparation of this research are qualitative data and primary data sources. This 
research was conducted by searching, collecting, processing and analyzing the 
data from the research. Data collection techniques using literature study. The 
data obtained were then tested for validity using the observation persistence 
method. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. The results of the conclusion that the reading and writing 
skills of low grade students still have some level of student ability that is still low, 
the motivation of students is the obstacle. There are two factors experienced by 
students in low grade students' learning difficulties in reading and writing 
activities, namely internal factors and external factors. 
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